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MEMORIA 
acerca del estado 
DEL 
tóltÉ 
D E S O R I A 
durante el GUISO de 1908 á 1909 
POR 
DON AGUSTÍN SANTODOMINGO LÓPEZ 
Catedrático y Secretario de este Instituto. 
S O R I A 
IMPRENTA DE FELIPE LAS HERAS 
CALLE DEL COLLAD O, NÚM. 54. 
1909. 
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MEMORIA 
acerca del estado 
DEL 
IIStllD 
ÍTI' 
D E S O R I A 
d u r a n t e e l c u r s o de 1908 á 1909 
POR 
DON AGUSTÍN SANTODÜMINGO LÓPEZ 
Catedrático y Secretario de este Instituto. 
S O R I A 
IMPRENTA DE FELIPE LAS HERAS 
CALLE DEL COLLADO, NÚM. 54. 
1909, 
Artículo 96 del Re-
glamento de segunda 
enseñanza de 22 de 
Mayo de 1859, modifi-
cado por el 3.° del 
Rea! decreto de 15 de 
Marzo de 1872. 
Regla l." de la Cir-
cular de la Dirección 
general de Instruc-
c ión pública de 21 de 
Marzo de 1872. 
Artículo 47 de Ins-
trucciones de 25 de 
AgOíío de 1877. 
El Secretario leerá un breve y sencillo re-
sumen del estado del Establecimiento duran-
te el curso anterior, expresando en él las va-
riaciones que haya habido en el profesorado, 
el número de alumnos matriculados y exami-
nados, los frutos que haya ofrecido la ense-
ñanza, las mejoras hechas en el edificio, los 
aumentos del material científico, la situación 
económica y todas las demás noticias que 
puedan contribuir á dar cabal idea de la mar-
cha del Establecimiento. 
En la redacción del resumen de que habla 
el artículo 3.° ya citado, deberán limitarse los 
Secretarios de los Institutos á exponer lisa y 
llanamente los datos y noticias que por el 
mismo se piden, evitando entrar en digresio-
nes que priven á dicho documento del carác-
ter meramente expositivo que debe tener. 
En el mes de Noviembre de cada año pu-
blicarán los Institutos una Memoria acerca 
del estado del Establecimiento en el año aca-
démico anterior. 
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Variaciones del personal. 
Ninguna nota sensible tenemos que consignar aquí, antes 
al contrario, las novedades ocurridas en el mismo como vamos 
á ver, se prestan á motivos de felicitación que se las damos an-
ticipadas á todos los interesados. 
Por Real orden de 5 de Febrero del corriente año se conce-
dió á D. Emilio Aliaga, catedrático numerario de Dibujo, un 
aumento de 500 pesetas por el primer quinquenio sobre el 
sueldo que venía disfrutando. 
D. Ildefonso Maes Sevillano, fué nombrado en virtud de 
oposición y Real orden de 6 de Febrero de 1909, catedrático 
numerario de agricultura y Técnica agrícola é Industrial, toman-
do posesión en 7 de Marzo. 
Por Real orden de 6 de Abril de 1909 y en virtud de opo-
sición fué nombrado catedrático de Psicología, Lógica, Etica y 
y Rudimentos de Derecho, D. Francisco Santa María Izquierdo, 
tomando posesión en 21 de Abril. 
D. José Lafuente y Vidal, por Real orden de 13 de Julio 
de 1909 y en virtud de oposición, fué nombrado catedrático de 
Geografía Descriptiva de Europa y España, Historia de Espa-
ña é Historia Universal, tomando posesión en 17 de Julio del 
mismo año. 
D. Luis Amorena y Blasco Michelena, fué nombrado Profe-
sor de Pedagogía, en virtud de oposición y Real orden de 31 de 
Mayo de 1907, tomando posesión en 22 de Junio. 
Con fecha 17 de Febrero del 909 y por orden de la Subse-
cretaría de Instrucción Pública, fué nombrado profesor interino 
de Caligrafía, el Ayudante de dicha clase D. Bernabé de Pedro. 
El Claustro dá la bienvenida á los nuevos compañeros que 
han logrado por el propio mérito y después de brillantes ejer-
cicios de oposición á que deben su nombramiento, el más alio 
puesto que hoy disfrutan. 
Han dejado de pertenecer á este claustro: 
ÜISTBITO UNIVERSITARIO DS ZARAGOZA 
D. Rufo Diez Pinacho, profesor provisional de Pedagogíar 
que cesó en 22 de Junio de 1909, por nombramiento del nume-
rario Sr. Amorena. 
D. Teodosio Lorenzo Pina, ayudante de la sección de Le-
tras, cesó en este centro por pasar á continuar sus servicios con 
carácter definitivo al Instituto de Figueras. 
D. Francisco Sánchez, ayudante persona! de Dibujo, cesó 
en dicho cargo por ausentarse de esta localidad. 
Número de alumnos ó inscripciones 
Durante el curso anterior se matricularon en este Instituto 
142 alumnos, de los cuales corresponden 58 á los estudios del 
Bachillerato y 84 á los del Magisterio, datos que comprobados 
con los del curso anterior acusan una disminución de 10 alum-
nos del Bachiller y aumento de 9 en el Magisterio. 
Frutos de la enseñanza. 
En los meses de Mayo, Junio y Septiembre, se verificaron 
1.018 exámenes de enseñanza oficial y 601 de la no oficial, cu-
yos resultados fueron los siguientes: 
Oficiales. No oficiales 
Sobresalientes. 
Notables 
Aprobados.... 
Suspensos 
TOTALES 1 1.018 
Solicitaron el grado de Bachiller 10 alumnos, obteniendo 
uno la calificación de sobresaliente en el primer ejercicio, 9 la 
de aprobados en ambos, y 1 la de suspenso. 
Por el Rectorado del Distrito se han expedido 10 Títulos 
de Bachiller. 
A verificar los ejercicios de reválida para Maestro se pre-
sentaron 56 alumnos, obteniendo dos la calificación de sobre-
saliente y 54 la de aprobado. 
Sufrieron exámen de ingreso durante el curso 97 alumnos, 
de los cuales 93 fueron aprobados y 4 suspensos. 
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Premios y matrículas de honor. 
Las distintas notas de sobresaliente otorgadas en las diver-
sas asignaturas con opción al premio ó sea á matrícula de ho-
nor, correspondientes á cada clase de estudios y enseñanza, fué 
el siguiente: 
Estudios del Bachiller. .< Enseñanza oficial 17. No oficial (ninguno). 
Estudios del Magisterio.\ Enseñanza oficial 15. 
\ No oficial (ninguno).] 
TOTAL.. 32. 
Trasladaron su matrícula á este Instituto un alumno, y de 
este á otro, uno. 
Aumento del material científico. 
Con los recursos ordinarios aumentados en 1.100 pesetas 
que se concedió á este Instituto, con cargo al crédito de 100.000, 
que en presupuesto figuran para material de investigación y en-
señanza de los Institutos, se han adquirido para las respectivas 
clases y gabinetes diferentes objetos. 
Al final de la Memoria va la relación detallada del material 
nuevo. 
Donativos. 
El esclarecido soriano D. Bonifacio Monge Sanz, legó á este 
Instituto diversos aparatos de Física y Química y reactivos, con 
destino al gabinete de Física y Química. 
El claustro estima muy mucho la donación y hace público 
testimonio de gratitud en este acto. 
Mejoras en el edificio. 
Ciñéndose á la consignación de 3.000 pesetas para gastos 
de material ordinario y sostenimiento del Instituto, se van ha-
ciendo algunas mejoras en el edificio, en el cual para que lle-
gue á estar en las que las modernas necesidades de la enseñan-
za reclaman, precisa que el Estado, como lo viene haciendo en 
los locales de otros Institutos, se encargue de realizar por su 
cuenta obras de verdedera importancia que no pueden llevarse 
á cabo con la consignación antes citada. 
DIRTRITO UNIVERSITARIO DE ZA.RAGOZA. 
Situación económica. 
La situación económica es normal, pues han sido satisfe-
chas todas las cantidades que figuran en e! presupuesto gene-
ral, tanto para personal como para material. 
APÉNDICES 
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Ensena-n. 
Estudios «rales del grado de Bachiler 
Primer 
curso. 
Segun-
do cur-
Tercer 
eurso. 
Cuarto 
curso. 
Quinto ; 
curso 
Sexto 
curso. 
Lengua Castellana 
Geograf ía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
Lengua latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Ari tmét ica . . . -
Rel ig ión, segundo curso . . . 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España. 
Geometría 
Religión, tercer curso < 
Gimnasia, segundo curse 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso , 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura. . . 
Fís ica , 
Fis iología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 
Química general 
TOTALKS 
NUMERO 
DE ALUMNOS 
283 
7 
11 
10 
11 
10 
10 
6 
7 
7 
6 
5 288 
INSCRIPCIONES. 
10 
14 
14 
6 
9 
18 
14 
16 
4 
18 
9 
9 
9 
11 
1 
6 
5 
7 
8 
8 
7 
11 
9 
10 
10 
10 
6 
7 
7 
J3 
10 278 
10 
14 
14 
5 
9 
18 
16 
18 
5 
18 
9 
9 
9 
11 
1 
6 
6 
8 
9 
8 
7 
11 
10 
11 
10 
10 
6 
7 
7 
6 
288 
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¡za, oficial. 
Inscripcio 
nes tras-
ladadas. 
1.2- g.S 
o ^ © o 
9 
13 
13 
4 
8 
18 
16 
18 
5 
18 
9 
9 
9 
11 
1 
6 
6 
7 
11 
10 
11 
10 
10 
6 
7 
7 
6 
283 278 
Derechos 
aoadéml-
eos 
10 
ORDINARIOS 
37 67 152 
9 
13 
13 
4 
8 
18 
14 
12 
5 
18 
9 
9 
4 
11 
> 
6 
6 
8 
9 
6 
5 
11 
10 
10 
9 
10 
6 
6 
7 
6 
"261 
EXTRAORDINARIOS 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
ll 20 37 68 1701 6 
9 
14 
13 
4 
8 
18 
16 
18 
5 
18 
9 
9 
9 
11 
> 
6 
6 
8 
9 
7 
6 
11 
10 
10 
10 
10 
6 
8 
7 
6 
281 
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13 
HÑTTJILvd:. 2 . 
±30S ±303 
za. oficia.! 
Esludios elementales del Magistfio. 
Primer 
curso. 
Segni. -
do cur-
so. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejes, de lectura y escrit.* 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Nociones de Geografía ó Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Cienc iasFís .y Naturales con ap. á la Ind.ay á la Hig. 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
TOTALES 
NUMERO 
DE ALUMNOS 
746 
35 
35 
37 
43 
47 
35 
38 
35 
35 
46 
45 
44 
44 
46 
4? 
45 
44 
45 
746 
INSCRIPCIONES 
35 
35 
37 
43 
47 
35 
S8 
35 
35 
45 
45 
44 
44 
46 
47 
45 
44 
_45 
746 
35 
35 
37 
43 
47 
35 
38 
35 
35 
45 
45 
44 
44 
46 
47 
45 
44 
45 
746 
Inscripoio 
nes tras-
ladadas. 
3 ° 3 | 
2 o 
o ÍD 
35 
35 
37 
43 
47 
35 
88 
35 
35 
46 
45 
44 
44 
46 
47 
45 
44 
45 
Derechos 
académi-
cos. 
747 732 13 31 
ORDINARIOS 
10 
545 24 658 
33 
31 
33 
2? 
39 
18 
34 
33 
35 
44 
44 
43 
37 
43 
31 
44 
43 
44 
EXTRAORDINARIOS 
61 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
18 79 31 58 6U6 
11 
1 
2 
4 
9 
7 
1 
4 
1 
» 
2 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
JL 
42 737 48 
37 
34 
33 
41 
51 
34 
34 
34 
35 
44 
44 
43 
5? 
45 
45 
44 
43 
44 
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B I X A l M I I B I s n B S 
CTCHKSO XDIE] ; 1.303 ^ 1303 
Ensexia-nizia. no oficial 
Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de Junio... 23. En la de Septiembre... 18 Total 41. 
Estudios generales del grado de Bachiler. 
Primer 
«urso. 
Segun-
do cur-
Tercer 
curso. 
Cuarto 
curso. 
Quinto 
curse 
Saxto 
curso. 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Rel igión, primer curso 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Rel igión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
I engua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Rel ig ión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso. ^ 
Preceptiva Literaria y composición . . 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal • 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura. . 
Fís ica 
Fis iología é Higiene 
Dibujo, segundo curso. 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 
Química general 
TOTALES 
NÚMERO 
DE ALUMNOS 
151 151 
INSCRIPCIONES. 
15C 151 
Inscripcio 
nes tras 
ladadas 
CD O-
151 
Derechos 
académi-
cos. 
156 
E X A M E N E S 
ORDINARIOS 
12 18 
1 
6 
2 
1 
> 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
_JL 
"96 
EXTRAORDINARIOS 
2 
58 
4 
» 
1 
> 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
15 122 25 
10 
14 
9 
3 
9 
12 
14 
11 
» 
2 
4 
> 
11 
» 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
7 
4 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
167 l O 
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Primer 
curso. 
Segun-
do cur-
| ^ 
Enseüa.n¡z¡a I oficia.! 
Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
Estudios elementales del Magisterio. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejes, de lectura y escrit." 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo , 
Prácticas de Enseñanza, primer curdo 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía ó Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Fís. y Naturales con ap. á la Ind.* y á la Mig. 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
TOTALES 
NUMERO 
DE ALUMNOS 
4561 
38 
40 
36 
42 
35 
33 
34 
34 
31 
17 
12 
15 
18 
13 
19 
is 
13 
11 
454 
INSCRIPCIONES. 
454 
38 
40 
36 
42 
35 
33 
34 
34 
31 
17 
12 
15 
18 
13 
19 
15 
33 
11 
454 
Junio... 55. En la de Septiembre... 22. Total . . . 77. 
Inscripcio 
nes tras-
ladadas. 
S ? a ¿ 
ci a 
38 
40 
36 
42 
35 
33 
34 
34 
31 
17 
12 
15 
18 
13 
19 
15 
13 
U 
Derechos 
académi-
cos. 
454 454| » 
ORDINARIOS 
29 148 5! 
26 
29 
19 
27 
20 
19 
7 
17 
» 
12 
9 
8 
11 
8 
11 
2 
9 
> 
~2U 
EXTRAORDINARIOS 
14 
8 
20 
23 
13 
17 
15 
14 
27 
3 
3 
5 
6 
3 
9 
9 
3 
Total de ordinarios y 
extraordinarios. 
9 159 31 200 7 38 307 82 
6 
3 
14 
14 
8 
7 
12 
6 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
434 103 
40 
37 
39 
50 
33 
36 
22 
30 
27 
15 
12 
13 
17 
11 
20 
11 
12 
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O T T I E S S O X D - B 1 3 0 3 ^ ± 3 0 3 
¿poca ordinaria. 
EXÁMENES 
3 
TOTAL 
41 36 41 
Epoca extraordinaria. 
INSCRIPCIONES 
<t> Ti 
P s 
TOTAL 
56 57 
EXAMENES 
TOTAL 
57 57 
Resumen. 
97 93 
Provincias de donde proceden los examinados. 
85 
TOTAL 
97 
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TOTAL. O» 
Con pago d e 
derochos. 
Por Premio.. 
g ( TOTAL. 
Con pago d e 
derechos.... 
Por Premio. 
Pensionados. 
Premios extraordinarios.. 
TOTAL. 
Suspensos on el pri-
mero 
Aprobados en el pri-j 
mero y suspensos! 
en el segundo | 
Aprobados en ambos 
ejercicios 
Sobresalientes en 
Ciencias y aproba-
dos en Letras 
Sobresal ientcs en 
Letras y aprobados 
en Ciencias 
Sobresalientes en 
ambos ejercicios,.. 
Presentados á ejercicio. 
TOTAL, 
Hembras. 
"Varones. 
TOTAL. 
Solicitadas durante 
el curso 
Pendientes de ejer-l 
ciclo al comenzar I 
el curso..... | 
O) 
00 
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TOTAL 
".2/ Con pago del 
g s \ derechos....! 
2 01 
Por Premio... j 
TOTAL. 
Con pago de 
derechos . . . . 
Por Premio... 
Pensionados. 
Premios extraordinarios. 
TOTAL. 
Suspensos en el pri 
mero 
Apobados en el pri-
mero y suspensos 
en el segundo 
Aprobados en ambos 
ejercicios 
Sobresa l lentes en 
Ciencias y aproba-
dos en Letras 
S o b res alientes en 
Letras y aprobados 
en Ciencias 
S o b r e s a lientos en 
ambos ejercicios... 
Presentados á ejercicio.. . j 
TOTAL. I 
Hembras. 
Varones. 
TOTAL. 
Solicitadas durante 
el curso 
Pendientes de eier-
cicio a 1 comenzar 
el curso 
lO 
«o 
CO 
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INGRESOS-CURS 
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O DE i9o8 A i9o9 
Estudios de Bachiller 
Idem del Magisterio.., 
TOTAL, 
Estudios de Bachiller 
Idem del Magisterio... 
TOTAL. 
Derechos de matrícula 
Oficial. 
Pts. i Cts 
2200 
1063 
3263 
No oficial 
Pts. 
1208 
717 
1925 
Cts 
TOTAL 
Pts. 
3408 
1780 
5188 
Cts 
Derechos académicos 
Oficial. 
I 
Pts. \ Cts 
550 
992 
No oficial TOTAL 
Pts. \ Cts 
1542 
296 
599 
895 
Pts. I Cts 
846 
1591 
2437 
Derechos de títulos. 
De 
Bachiller 
Pts. 
500 
500 
Cís 
De 
Maestro. 
Pts. 
1100 
1100 
Cís 
TOTAL 
Pts. 
500 
1100 
1600 
Cts 
Timbres 
y 
pólizas. 
Pts. 
677 
674 
Cts 
60 
80 
1352 40 
TOTAL 
cobrado en 
papel. 
Pts. 
5431 
5145 
10577 
Cts 
60 
80 
40 
C O B R A D O BIT MBTALIOO 
Derechos de examen. 
De ingreso. 
Pts. 
480 
480 
Cts 
Asignatu-
ras. 
Pts. \Cts 
980 50 
590 
1570 50 
Grados. 
Cts. Cts 
250 
250 » 
Reválidas 
Cts. | Cts 
540 
540 
Derechos de examen Derechos de certificaciones 
TOTAL 
Pts. \ Cts 
1710 ,50 
1130 
2840 50 
Importe 
del 
impuesto 
de 
utilidades 
Pts. 
205 
135 
340 
Cts 
26 
60 
86 
Líquido 
distribuí-
do á los 
Profeso-
res. 
Pts. 
1505 
1994 
2499 
Cts 
24 
40 
64 
Oficiales. 
Persona-
les. 
Pts. Cts 
90 
12 50 
102 50 
Pts. Cts 
33 50 
107 50 
140 
TOTAL 
Pts. 
123 
120 
243 
Cts 
50 
ro 
NOTA. L a Excma. Diputación provincial subvenciona con 37.225,60 pesetas anuales el 
Derechos de expedientes 
Exámenes 
de 
ingreso. 
Pts. 
240 
240 
Cts 
Matrícula 
libre. 
Pts. 
421 
212 
633 
Cts 
50 
50 
Grados y 
reválidas. 
Pts. 
135 
135 
CYs 
Títulos. 
Pts. 
25 
25 
50 
Cts 
Otros 
conceptos. 
Pts. 
100 
60 
160 
Cts 
TOTAL 
Pts. 
786 
432 
1218 
Cts 
50 
50 
TOTAL 
c o b r a d o 
en 
metálico. 
Pts. 
2620 
1680 
4300 
Cts 
50 
50 
TOTAL 
g e n e r a l 
de 
Ingresos por 
todos con-
cep tos. 
Pts. 
8051 
6826 
14877 
Cts 
60 
80 
90 
sostenimiento de este Instituto. 
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GASTOS-CURSO 
F A C U J L T A T I V O 
Pts. Cs 
32554 
TOTAL . 32554 
49 
49 
Pts. Cs 
4302 
4302 
74 
X 
3" Í cr so 
Pts.Cs. Pts. Cs 
158 30 
74 158 30 
A D M I N l S T f í A T I V O 
28093 
28093 45 
Pts. Cs 
15f0 
1500 
X 
3 5 
O* w 
Pts.Cs. Ps.Cs 
150 
150 
95 
8 95 
r 
Pts. Cts 
1341 05 
1341 05 3799 
D E P E Í í 
Pts. Cs, 
3799 80 
80 
Pts.Cs. 
189 96 
189 96 
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n ú m . 9. 
DE i9o8 Á i9o9 
D I E N T E 
X 
su 
3 i a* w 
Ps. Cs 
22 
22 
80 
80 
Pts. Cs 
3587 
3587 
04 
PERSONAL 
Total 
líquido. 
o 
Pts. Cs. 
04 
33021 
33021 
54 
54 
Pts. Cs 
2096 
C/3 
Ps. Cs 
97 
2096 97 
80 
80 
Pts. Cs. 
946 40 
946 40 
Pts.Cs. 
237 
237 
Pts. Cs 
599 6a 
599 63 
•2 X3 
o' ft> 
Ps. Cs 
Material 
Total. 
Pts. Cs. 
3960 ^ 
I 
^ O 
o H 
<< > 
3 ^ 
Pts. Cs. 
3 
3960 
41814 
41814 
29 
29 
Pts. Cs. 
36981 54 
36981 54 
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C u a d r o n ú m . 11. 
- A - l - o - m n o s p r e x n i a d - o s c o n d . e r e c l i o á, m a - t r í c - u - l a . d.e l i o a a o r . 
Estudios del Bachillerato. 
ASIGNATURAS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
Elementos de Historia general de la Literatu-í 
ra, Física, Fisiología é Higiene y Dibujo,| 
segundo curso ' 
Algebra y Trigonometría, Historia Universal,í 
Lengua francesa, segundo curso y Precep-< 
tiva literaria y Composición f 
Preceptiva literaria y Composición ( 
Lengua francesa, segundo curso ( 
Geometría | 
Lengua latina, segundo curso y Lengua fraiH 
cesa, primer curso ^ 
Religión, segundo curso. j 
Religión, primer curso j 
D. Constancio Núñez Berdonces. 
D.a Francisca Gómez y Gómez. 
D. Andrés Ga'mes y Nadal. 
> Blas Taracena Aguirre. 
» Alejandro Elvira Miguel. 
» Pablo Hernández Muñoz. 
» Justo Sánchez Malo Granados. 
» Esteban TeHo Calvo. 
28 DISTRITO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA 
C u a d r o n ú m . 12. 
.A.l-a.m.n.os p r e i a a i a c L o s , c o n ca.erecla.o á, m.3btríc"a. la, <a.e l i .on.or. 
Estudios del Magisterio. 
ASIGNATURAS NOMBRES DE LOS ALUMNOS 
Prácticas de enseñanza, segundo curso... 
Ciencias físicas y naturales i D. Claudio González Molina. 
Geografía é Historia de España 
Derecho y Legislación Escolar » Emilio Cardenal Moneo. 
Pedagogía [ 
P,. ,OR i » Carlos López Bartolomé, cscoiar < CTO-^J^ AS^^^ Derecho y Legislación Evaristo Marcos Pequeño. 
Ciencias físicas y naturales . | > Alejandro Caballero y Caballero. 
-T . j r> Í- - u- + :„ \ » Emilio Cardenal Moneo. Nociones de Geografía e Historia ^ Bienvenido Calvo Hernández. 
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C u a d r o num. 14. 
Hlumtioa aprobados en los ejercicios de reválida 
para Maestro de i»a enseñanza elementa^ Inst i tutos donde han cursado 
sus estudios y fecha del último ejercicio» 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
88 
34 
35 
36 
37 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Landelino Ortega Martínez 
» Antonio Corvinos Cáncer 
> Juan Félix Delgado Ruiz 
» Ramón Cambra Plana, 
» Constantino A. García Alcázar.. 
» Alejandro Caballero Caballero.. 
» Santiago Monge las Heras 
» Pablo García Rodrigo 
» Juan Gómez Pérez. 
> Moisés Lomas Iturriága 
» JOPÓ Palomar Sanz 
» Mariano J. Martín Eusebia 
» Agustín del Río García. 
» Claudio González Molina 
» José Pascual García 
> Francisco Ruiz López 
> Jerónimo Rubio García. 
•» Luis Herrera de Pedro 
> Luis Velil'a del Rincón 
> Miguel Hidalgo Aldea. 
» Miguel Ortega Romero. 
> Ignacio Paredes Miguel 
» Carlos Diez Millán 
» Felipe García Pérez-Regadera. . 
> Tomás Saínz del Río 
» Cecilio Ibáñez García 
» Emilio Cardenal Moneo 
» Manuel Zanca López. 
» Claudio Revuelto y Blasco 
» León Mtñoz Rupórez. . . . . — . . 
» Andrés Tabarnero Chacobo 
» Pedro C. Palomar Rojo 
» Julián Gil Bírrionuevo 
» Florencio Caballo Pa rd i l l o . . . . . 
» Pablo Romano Elvira 
» Santos Dolado Herránz 
» Manuel Aparicio Albacete 
» Manuel Mateo Martínez 
INSTITUTOS 
donde han hecho sus 
esiu iios. 
F E C H A 
del 
ú l t imo ejercicio 
Soria. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idera. 
Idem. 
11i:,m, 
Idem. 
Idem. 
I^em. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
12 Ener.1909 
Idem 
9 Jun. 1909. 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
8 ídem i d . . . 
Idem 
9 ídem i d . . . 
Idem 
14 ídem i d . . 
9 ídem i d . . . 
Idem 
F E C H A 
de la exped ic ión 
del t í tu lo . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
14 ídem id . 
9 ídem i d . . 
Idem Idem. 
Idem Idem. 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •, 
14 ídem i d . . 
9 ídem i d . . . 
28 Sep. 1909. 
9 Jun. ídem. 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
14 ídem i d . . 
Idem 
28 Sep. i d . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE SORIA 31 
o S-
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D, Julián Ranz Pascual 
» Pedro García Milla 
» Enrique Valle jo Benito 
» Evaristo Marcos Roqueño 
» Tomás Sánchez Torrec i l la , . ' . . . 
» Salustiano Moreno Gercía 
> Heliodoro Algora Vaüano 
» Jerónimo Pérez Aldea 
» Alfonso Aylagas Frías , 
» Esteban de Esteban Alicante.. . , 
» Felipe de Benito Rodrigálvarez. 
» Mariano Angulo Gallego 
> Manuel Borobia Tormos 
» Bpifanio Lázaro Mozas 
» Lázaro Frías Soria 
» Mariano Cubillos García 
» José María López Martínez 
» Francisco Dávila J i m é n e z . . . 
INSTITUTOS 
donde han hecho sus 
estudios. 
Soria. 
Idem. 
Idem, 
l i e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
FECHA 
del 
último ejercicio. 
28 Sep. 1909 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
29 ídem id. 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
FECHA 
de la expedición 
del título. 
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C u a d r o num. 16. 
Relación nominal de los individuos á cuyo favor se han expedido Títulos de Bachiller duran-
te el curso de 1908 á 1909 en virtud de expedientes formados por la Secretaria de este 
Instituto. 
NUMERO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Jacinto Martínez Ayuela. 
» Tomás Pérez Ruiz. 
» Miguel Gil Pardo. 
» Ricardo Salcedo Sebastián. 
» Manuel Muñoz y Núñez de Prado. 
» Cecilio del Olmo Martínez. 
> Benjamín Robles Gómez. 
» Marcelo Uriel Romero. 
» Hermenegildo Valero Ruiz. 
> Pedro Román Martín Modrego. 
C u a d r o num. 16. 
Relación nominal de los individuos á cuyo favor se han expedido Títulos de Maestro de 
primera enseñanza elemental por e! Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, du-
rante el curso de 1908 á 1909 en virtud de expedientes formados por la Secretaria de 
este Instituto. 
NUMERO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Cecilio Yagüe García. 
». Celestino Ruiz Rubio. 
» Francisco las Heras de León. 
> Leandro José Llórente de Pablo. 
> Amadeo León Martínez. 
>• Manuel Hilario Ayuso. 
> Mariano de Miguel Ayllón. 
> Angel Lalinde Poyo. 
» Daniel de Pablo Laguna. 
» Ignacio Lucas Vicente Abad. 
» Aniceto Ransanz García. 
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C u a d r o num. 18. 
Certificaciones académicas oficiales expedidas por la Secretaria de este 
Instituto durante el curso de 1908 á 1909* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Eduardo Garijo Gomara 
» Laurentino Rodríguez de 
la Vega 
» José María Puig y Pe-
llón 
» Felipe Hernández Diez.. . 
» Manuel Cerrada Peñalba . 
» Carlos Aguilera Cabeza,. 
D." María del Carmen Puig y 
Pellón 
D. José Bernal y A l g o r a . . . . 
» Enrique Carrillo E r a s o . . 
» Celso del Olmo Martínez. 
» Lu i s Serrano Lora San-
cho 
» Gregorio Orteaa Alfonso. 
» Claudio González Molina. 
» Primo Miguel de Pedro 
Alonso 
» Tomás Pérez Ruiz 
» Francis o Gómez y Gó-
mez.1 
» Primo Msitín Contreras.. 
» Moisés Lomas Iturriaga.. 
> Nemesio Pérez Portero.. 
» Antonio Boado y Tabeada 
» Amancio Hsrgueta Frías. 
» Ricardo Hernando B 0 I . . . 
» Amando Bengoechea Mar-
tínez 
» Víctor Arciniega Carne-j 
rero 
> Fidel Gallo Rica 
> Mariano Alonso del Olmo 
» Felipe Villanueva Martia-
lay 
CONTENIDO 
DE LA CERTIFICACIÓN. 
Reválida para Maestro.. 
2 cursos de d ibujo . . . . . . 
ler. curso Bachillerato... 
Asig. y ejs. del g. Bachiller 
Idem id, 
2 cursos de Francés 
4 cursos del Bachillerato. 
Primer curso del id 
Matriculado curso id. 
Que se expidió Título id. 
2 cursos del Bachillerato. 
As igs .yrevá l .de Maestro. 
Idem id. de id 
Id. y ejs. del gra.¡Bachiller 
2 cursos de F r a n c é s . . . 
4 curtos del Bachillerato 
Asigs.y ejs. de Bachiller. 
Reválida para Maestro... 
Examen de ingreso 
Idem id 
13 ssigs. del Bachillerato, 
12 ídem id 
ESTABLECIMIENTO 
Á DONDE SE HA REMITIDO. 
11 ídem id, 
Idem id. id 
3 é ingreso id 
Asigs. y grado Bachiller. 
Idem id. id. 
E . N. Maestros de Madrid. 
Universidad Central. 
Dr. del Instituto de Jaén. 
E , N Maestros de Toledo. 
Universidad Central, 
Idem de Zaragoza. 
Instituto de Huesca. 
Idem de Guadalajara. 
Idem de Zaragoza. 
Universidad de Granada. 
Inst. S. Isidro de Madrid. 
E . N. Maestros de Madrid. 
Idem id. id. de Alicante. 
Idem id. id. de Madrid. 
Universidad Central. 
Instituto de Lérida. 
Universidad Central. 
Dr. E N. de M. de Burgos. 
Instituto de Zaragoza. 
Idem de León. 
E . Veterinaria de Madrid. 
Idem id. de Zaragoza. 
Idem id. de Madrid. 
Idem id. de id. 
Inst. C. Cisn. de Madrid. 
Universid. de Valladolid. 
Idem Central. 
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C u a d r o num. 19. 
Certificaciones académicas personales expedidas por la Secretaría de este Inst. el curso 1908-1909. 
a 2 I NOMBRES Y A P E L L I D O S CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
32 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
D. Manuel Borobia Tormes 
» Esteban Crespo Heras 
» Eugenio Rodríguez Calonge 
» Daniel Ranz Lafuente 
» PoncianoCebrián Delgado 
» Angel Pérez Gómez 
» Epifwnio Remacha las H e r a s . . . 
» Emil io de Vera Pérez. 
» Emilio Sainz Martínez 
> Jo? é María Ferrer Porcada . . . . 
> José Rodríguez Hernández . . . . 
» Atilano del Campo Jiménez. , . . . 
» Patricio García Rubio.. 
» Paulico Hernández Hernández. 
» Miguel Ruiz AytBgas 
» Miguel Velamszán García 
» Luis Romero Calonge 
» Emil io Domínguez Sacristán . . . 
» Florentino López Sacz 
» Antonio Corvinos Cáncer 
» Leonardo Lainez Provedo 
» Teófilo Fonturbel Garcí» 
» José M.' Nonvillas y Alb iñana . 
» José María Peña MaDínez 
» Gregorio Ortega Alfonso 
» Rafael López de Ceraín 
> Pedio Celestino Palomar Rojo.. 
» Jerónimo Pérez Aldea 
» Juan Fé l ix Delgado Ruiz.. 
» Ramón Cambra Plana 
» Carlos Diez Millán 
» Alejandro Caballero Caballero. 
» Juan Manrique Sanz 
» Tomás Sainz del Río 
» Constantino Alfonso G. Alcázar. 
» Miguel Fuertes Lacarta 
» Teodosio Colás Nafría 
» Manuel Zanca López 
» Eduardo Pérez Vergara 
» José Palomar Sanz 
» Ignacio Paredes Miguel 
•> Manuel Hidalgo Aldea 
» Emil io Cardenal Moneo. o 
> Luis Herrera de Pedro 
» Juan Manrique Sanz 
» Ramón Diaz Quetcuti 
» Laureano Troul l ioud . . . , 
1 ° y 2.° cursos para Maestro elemental. 
Reválida para Maestro. 
Idem id. 
Jdera id. 
Idem id, 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
l á m id. 
Idem id. 
Primer curso de estudios para Maestro. 
Reválida para Maestro. 
1.° y 2* cursos para ídem. 
Reválida para Maestro. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem írt. 
Idem id. 
Idem id. 
Asignaturas y ejs. del grado de Bachiller. 
Varias artignaturss del Bachillerato. 
Asignaturas y grado del Bachiller. 
Reválida para Maestro. 
Ejercicios del grado del Bachiller. 
Primer eurso para Maestro elemental. 
Idem id. id. 
Reválida para Maestro. 
Idem id. id. 
Idem id. id. 
Idem id. id. 
Primer curso para Maestro elemental. 
Reválida para Maestro. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Ejercicios del grado del Bachiller. 
Reválida para Maestro. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
1.° y 2." cursos para Maestro elemental. 
Varias asigs.de ests. superiores de Industrias. 
Idem id. id. 
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C u a d r o 
C-a.a-d.ro g-en.era,l a.e los est-a.d.ios <a.el Ba,cla.illera,to, con 
les q/a-e Ixa d.e regir en. el c-u.rso 
ASIGNATURAS 
iEPrimer a-ño 
Lengua Castellana.. 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría, 
Rel igión, primer curso 
Caligrafía 
Segr-u.nid.o a ñ o . 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Rel ig ión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso ' 
Tercer a ü o . 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Rel igión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
C-a.a.rto a ñ o . 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Q u i n t o a ñ o . 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura.. . 
Física 
Fis iología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Se:sto a ñ o . 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial. 
Química general 
PROFESORES 
D 
D 
Emilio Aranda Toledo 
José Lafuente 
Lorenzo Cabrerizo la Torre, 
Isidro Martínez Gsnzá lez . . . . 
Bernabé de Pedro 
Gregorio Martínez 
José Lafuente 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González. , . 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
, Gregorio Martínez 
Antonio Machado y R u i z . . . 
Joeé Lafuente 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González. . . 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
D 
D 
D 
Emilio Aranda 
Antonio Machado y R u i z . . . 
José Lafuente 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
Francisco Santamaría 
Emilio Aranda y Toledo 
Hilario Sánchez y S á n c h e z . . , . . . 
Agustín Santodomingo y López.. 
Emilio Aliaga 
Francisco Santamaría. 
Agustín Santodomingo y López. 
Ildefonso Maés 
Hilario Sánchez 
num. 22. 
expresión cLe asigrnat-a.ras, Profesores, días, lloras y loca-
académico ÓLQ 1.30S á ISIO. 
Lunes, Miércoles y "Viernes. 
Idem id. id 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Idem id. id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Idem id. id 
Martes y Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Idem id. id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem id. id 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Idem 
Martes Jueves y S á b a d o s . . . 
ZEIOZE^uíS 
Mañana. 
8i2 á 9(2 
9^ á 10,2 
9i2 á 1012 
11 á 12 
12 á 1 
11 á 12 
9i2 á lOtS 
8i2 á 9[2 
12 á 1 
8i2 á 9t2 
11 
9[2 
10^ 
12 
9[2 
Si l 
á 12 
á 10l2 
á l l i 2 
á 1 
á l O ^ 
á 9(2 
8t2 á 9t2 
10 á 11 
12 á l i2 
11 á 12 
8i2 á 9t2 
11 á. 12 
9[2 á 10^ 
11 á 12(2 
1112 á 12.2 
8(2 á 10 
10 á 11 
l l l 2 á 12,2 
Tarde. 
3 á 4 
3 á 4 
A U L A S 
Número 1. 
2. 
3. 
2. 
5. 
1. 
2. 
3. 
9. 
7. 
1. 
1. 
4. 
3, 
1. 
7. 
4. 
1. 
2. 
3. 
5. 
1. 
4. 
11. 
10. 
5. 
9. 
10. 
9. 
10. 
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C u a d r o 
Guadvo general de los estudios del Magisterio, con expresión 
han de regir en el curso 
ASIGNATURAS 
I3 r i m. e r a ü o . 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejercicios de lectura y es 
critura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y G e o m e t r í a . . . , 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza ) 
Trabajos Manuales > Primer curso , 
Ejercicios Corporale ) 
Scg""a.:nd.o a-fio. 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura. 
Ciencias Físicas y Naturales con aplicación á la In 
dustria y á la Higiene 
Prácticas de la Enseñanza . . f 
Trabajos Manuales i Segundo curso 
Ejercicios Corporales \ 
PROFESORES 
D. Isidro Martínez González. 
Fermín Jodra de Miguel 
Luis Amorena 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
José Lafuente 
Emilio AUfga RoraagogF... 
Fermín Jodra de Miguel.. . . 
Luis Amorena 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Lu i s Amoren» 
Federico Zunón D í a z . . . . 
Emilio Aranda y Toledo. 
José Lafaente 
Ildefonso Maés 
Agustín Santodomingo y López. 
Fermín Jodra de Miguel 
Lu i s lAmnrena 
Lorenzo Cabrerizo la Torre 
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num. 23. 
de las asignaturas, profesores, días, horas y locales, que 
académico de 1909 á 1910* 
Martes, Jueves y Sábados. 
Diaria 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Idem id. id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem id. id 
Martes, Jueves y Sábados . . . 
Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem id. id 
Idem id. id 
Martes, Jueves y Sábados. . . 
Idem id. id. 
Idem id. id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Jueves. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Mañana 
12 á 1 
10i2 á l l i 2 
9(2 á 10(2 
l l l 2 á 1 
8(2 á 9(2 
10i2 á l l i 2 
12(2 á Ii2 
l l l2 á 12(2 
10(2 á l l i 2 
á 10 
11l2 á 1 
» 
8(2 á 9i2 
Tarde. 
3 á 
3 á 
4 á 
3 á 5 
4 á 5 
A U L A 
Número 1. 
5. 
5. 
3. 
2. 
5. 
Escuela práctica. 
Número 5. 
7. 
5. 
5. 
3. 
» 4. 
: » 4. 
10. 
Escuela práctica. 
Número 5. 
7. 
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C u a d r o num. 24. 
Personal facultativo de este Instituto en 1.° de Octubre de 1908. 
DIRECTOR, 
D. Gregorio Martínez y Martínez. 
VlCEDIRECTOR. 
D. Antonio Machado y Ruiz. 
SECRETARIO, 
D. Agustín Santodomingo López. 
BIBLIOTECARIO-VICESECRETARIO, 
D. Lorenzo Cabrerizo la Torre . 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS, 
D. Gregorio Martínez y Martínez, 30 de Junio de 1865. Núm. 18. 
» Agustín Santodomingo López, 20 de Marzo de 1906. » 410. 
» Antonio Machado y Ruiz, 1.° de Mayo de 1907. » 504. 
» Ildefonso Maés y Sevillano, 7 de Marzo de 1909. » » 
» Francisco Santamaría Esquerdo, 21 de Abril de 1909. » » 
> José Lafuente y Vidal, 17 de Julio, de 1909. » 
PROFESORES, 
D. Emilio Aliaga Romagosa, Profesor de Dibujo. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, Idem de Gimnasia. 
» Luis A. y Blasco Michelena, ídem de Pedagogía. 
» Isidro Martínez y González, Idem de Religión. 
REGENTE DE LA ESCUELA PRÁCTICA, 
D. Fermín Jodra de Miguel. 
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS, 
D. Emilio Aranda y Toledo, De la Sección de Letras. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, De la id. de Ciencias. 
PROFESOR AUXILIAR DEL MAGISTERIO, 
D. Federico Zunon y Díaz. 
PROFESORES AYUDANTES, 
D. Hilario Sánchez y Sánchez, De la Sección de Ciencias. 
» Juan C. Antón Pacheco, De la id. de Letras. 
» Teodosio L. Pina y Auger, De la id. de id. 
PROFESORES SUPLENTES, 
D. Enrique Menchero Vaquerizo, De Dibujo. 
AYUDANTE DE CALIGRAFÍA, 
D. Bernabé de Pedro Delgado. 
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C u a d r o num. 2 5 
OBRAS ADQUIRIDAS DURANTE EL CURSO 
POR SUSCRIPCIÓN. «Gaceta de Madrid*. 
POR DONACIÓN. «España y América», revista quincenal. 
C u a d r o nnm. 26. 
MATERIAL CIENTIFICO ADQUIRIDO 
DURANTE EL CURSO 
Ocho cines para las pilas de bicromato.—Una escala de dureza.—Colec-
ción de ágatas y vitrinas.—Una colección de sustancias flourescentes, Anato-
mía del Anphoxus, anatomía de un tunicado, anatomía de un Aradnido.—Un 
Diamante.—Una colección completa de mineralogía.—Papel seda.—Papel 
cartulina.—Frascos de goma.—Caja pinturas de dibujo.—Punzones.—Plom-
bajina.—Jabón glicerina.—Pabonazo.—Rojo universal.— Blanco España.— 
Ocre.—Aceite linaza.—Una pasta. —Una brocha.—Secante en polvo.-Tubos 
de ensayo.—Papel armenia.—Alcohol desnaturalizado.—Bicromato.— \cido 
sulfúrico.-Una caja de reactivos. 
R O R D O N A C I O N 
El esclarecido soriano Doctor D. Bonifacio Monge, donó á este Estableci-
miento con destino al Gabinete de Física y Química, varios objetos y apara-
tos para que sirvan de práctica á los alumnos. 
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C u a d r o num. 27. 
PERSONil ADMINISTRATIVO DE ESTE INSTITUTO 
D í m t o i % 
Don Gregorio Martínez g ffertínez 
Tíccdtrcctor, 
Don Antonio Machado y Ruiz. 
Don Agustín Santodomingo López. 
Bibliotecario, 
Don Lorenzo Cabrerizo la Torre 
O f i c i a l de S e c r e t a r í a 
Don Bernabé de Pedro Delgado 
Dependientes, 
Don Mariano Martín, Conserje 
» Félix Martín Dominica, Bedel 
» Santiago Pérez García, Portero 
» Toribio Borobio Moreno, Mozo 
Soria 30 de Septiembre de 1909. 
El Secretario, 
^ígusfin Sanfodomingo. 
El Director, 
(Gregorio G]$larfinez. 


